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本
誌
は
学
会
誌
で
あ
っ
て
、
以
下
に
綴
る
よ
う
な
駄
文
を
載
せ
る
よ
う
な
場
で
は
本
来
な
い
。
そ
の
こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
定
年
退
職
に
際
し
て
一
文
を
草
す
る
よ
う
命
を
受
け
な
が
ら
、
不
覚
に
も
病
を
得
た
り
し
て
十
分
な
用
意
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
在
職
中
の
よ
し
な
し
ご
と
を
思
い
出
す
ま
ま
に
書
き
連
ね
る
と
い
う
、
甚
だ
い
い
加
減
な
も
の
で
責
を
塞
ご
う
と
い
う
の
は
我
な
が
ら
怠
惰
だ
と
は
思
う
が
、
各
位
に
甘
え
を
お
許
し
頂
き
ご
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
 
米
短
に
赴
任
し
た
の
は
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
四
月
で
あ
る
。
東
京
都
の
高
校
教
員
だ
っ
た
頃
、
己
の
才
の
測
定
不
足
の
ま
ま
に
研
究
職
へ
の
憧
れ
立
ち
切
れ
ず
、
何
度
も
公
募
に
挑
戦
し
て
い
た
。
今
と
違
っ
て
ネ
ッ
ト
情
報
な
ど
な
く
、
各
公
募
内
容
を
知
る
た
め
に
お
茶
の
水
の
明
治
大
学
に
よ
く
通
っ
た
も
の
だ
。
当
時
あ
そ
こ
の
事
務
は
寛
大
で
、
誰
に
で
も
公
募
一
覧
を
見
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
何
十
回
応
募
し
た
か
も
う
忘
れ
た
が
、
と
に
か
く
相
当
数
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
結
果
、
国
立
高
知
工
業
高
等
専
門
学
校
に
運
よ
く
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
え
っ
、
九
四
年
？
そ
う
、
た
っ
た
一
年
で
高
知
高
専
か
ら
米
短
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
酷
い
話
で
あ
る
。
い
ま
振
り
返
っ
て
も
、
あ
の
時
の
高
知
高
専
の
先
生
方
の
ご
厚
情
に
は
頭
を
垂
れ
る
し
か
な
い
。
 
異
動
し
た
年
は
、
一
月
に
阪
神
淡
路
大
震
災
、
三
月
に
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
と
い
う
戦
後
日
本
を
揺
る
が
せ
た
二
つ
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
年
だ
。
横
倒
し
に
な
っ
た
高
速
道
路
を
避
け
つ
つ
、
慣
れ
ぬ
道
路
を
必
死
で
運
転
し
て
米
沢
ま
で
た
ど
り
着
い
た
が
、
自
身
の
就
職
へ
の
興
奮
も
あ
っ
て
、
何
だ
か
ふ
わ
ふ
わ
し
た
よ
う
な
妙
な
心
理
状
態
だ
っ
た
。
未
曽
有
の
大
災
害
は
そ
の
後
、東
日
本
大
震
災
と
い
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米
短
で
の
四
半
世
紀
　―
―
大
震
災
か
ら
コ
ロ
ナ
ま
で―
―
馬　
場　
重　
行
う
形
で
も
う
一
度
体
験
す
る
こ
と
と
な
る
。
　
「
３
・
１
１
」
は
金
曜
日
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
Ｃ
号
館
に
行
く
途
中
だ
っ
た
が
、
夕
刻
に
襲
っ
た
強
烈
な
揺
れ
は
、
雪
の
残
る
外
へ
夢
中
で
駆
け
出
さ
せ
る
ほ
ど
の
恐
怖
を
与
え
た
。
そ
の
後
の
津
波
の
映
像
の
非
現
実
感
や
原
発
事
故
の
凄
ま
じ
さ
な
ど
、
災
害
と
い
う
も
の
の
底
知
れ
ぬ
怖
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
さ
れ
た
。
必
ず
ま
た
次
の
災
害
は
襲
っ
て
く
る
。
備
え
ら
れ
る
範
囲
で
し
か
な
い
が
、
心
の
準
備
は
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
だ
。
　
当
時
、
米
短
の
方
も
急
な
人
事
案
件
で
相
当
苦
慮
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
す
る
。
も
う
お
二
人
と
も
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
菊
地
靖
彦
、
清
宮
剛
両
先
生
と
生
ま
れ
て
初
め
て
訪
れ
た
米
沢
の
駅
前
の
喫
茶
店
で
面
談
し
た
。
後
か
ら
聞
い
た
ら
そ
の
年
は
、
数
年
ぶ
り
の
大
雪
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
南
国
高
知
か
ら
東
京
育
ち
が
や
っ
て
来
た
訳
だ
か
ら
、
あ
ま
り
の
銀
世
界
に
び
っ
く
り
仰
天
、
こ
こ
で
生
活
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
心
底
案
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
　
着
任
し
て
早
々
、
英
語
英
文
学
科
の
人
事
を
め
ぐ
っ
て
何
や
ら
不
穏
な
空
気
が
教
授
会
に
漂
っ
て
い
た
。
当
時
の
学
長
は
佐
々
木
徹
郎
先
生
だ
っ
た
が
、
ご
た
ご
た
も
め
た
挙
句
、
当
該
学
科
と
距
離
の
あ
る
人
選
と
か
で
自
分
の
よ
う
な
新
任
ま
で
が
駆
り
出
さ
れ
、
人
事
の
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
会
の
中
心
で
活
躍
さ
れ
た
の
が
、
日
本
史
学
科
の
故
田
中
秀
和
先
生
だ
っ
た
。
田
中
先
生
は
そ
の
後
、
学
外
長
期
研
修
先
で
急
病
に
倒
れ
、
僅
か
三
十
六
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
着
任
早
々
に
遭
遇
し
た
現
職
教
員
の
早
世
と
い
う
悲
劇
に
は
強
い
衝
撃
を
覚
え
た
。
　
米
短
は
と
て
も
良
い
短
期
大
学
だ
が
、
残
念
な
が
ら
現
職
で
死
去
さ
れ
た
方
が
多
い
。
今
は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
思
う
が
、
や
は
り
相
当
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
る
組
織
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
在
職
中
に
斃
れ
ら
れ
た
石
井
弘
、
菊
地
靖
彦
、
荻
生
茂
博
、
三
宅
信
一
と
い
っ
た
先
生
方
、
あ
る
い
は
事
務
の
方
を
そ
の
後
に
送
っ
た
者
と
し
て
は
、
改
め
て
教
職
員
の
方
々
の
健
康
を
願
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
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色
々
な
い
き
さ
つ
を
経
て
、
佐
々
木
学
長
時
代
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
学
長
任
期
が
定
ま
っ
た
後
で
、
初
め
て
お
迎
え
し
た
の
が
渡
部
治
雄
学
長
だ
っ
た
。
東
北
大
学
教
養
学
部
改
革
の
大
仕
事
を
こ
な
さ
れ
て
か
ら
の
ご
着
任
で
、
東
北
大
ご
出
身
の
先
生
方
に
は
複
雑
な
思
い
を
抱
か
れ
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
米
短
の
基
本
的
な
あ
り
方（「
教
養
ゼ
ミ
」
の
開
設
、
学
科
長
制
度
、
委
員
会
組
織
の
改
編
等
）
は
、
渡
部
先
生
の
在
任
六
年
間
に
お
お
よ
そ
の
方
向
を
形
作
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
４
号
県
職
員
ア
パ
ー
ト
の
お
向
か
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
生
活
で
も
色
々
接
点
を
持
っ
た
の
は
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。
学
生
部
長
と
し
て
学
長
を
献
身
的
に
支
え
て
お
ら
れ
た
清
宮
先
生
の
お
力
添
え
あ
っ
て
の
ご
厚
情
で
あ
り
、
お
二
方
へ
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
健
康
栄
養
学
科
の
佐
藤
幸
夫
先
生
が
し
ば
し
ば
ア
パ
ー
ト
を
訪
れ
、
何
か
と
学
長
の
身
の
回
り
の
お
世
話
を
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
佐
藤
先
生
が
不
在
の
時
な
ど
に
「
ち
ょ
っ
と
背
中
に
膏
薬
貼
る
の
手
伝
っ
て
く
れ
な
い
？
」
な
ど
と
お
声
を
掛
け
ら
れ
、
出
向
く
と
御
馳
走
と
た
く
さ
ん
の
お
話
を
伺
う
機
会
を
得
た
り
し
た
。
教
師
像
、
研
究
者
像
、
大
学
組
織
、
四
大
化
構
想
・
・
・
。
情
熱
的
に
滔
々
と
語
ら
れ
る
姿
勢
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
後
、
澤
井
昭
男
、
遠
藤
恵
子
、
鈴
木
道
子
と
い
っ
た
歴
代
の
学
長
に
接
し
、
現
在
の
阿
部
宏
慈
先
生
に
至
る
が
、
遠
藤
学
長
に
は
公
的
な
面
で
一
番
お
世
話
に
な
り
、
私
的
な
お
付
き
合
い
を
多
く
さ
せ
て
頂
い
た
の
が
渡
部
先
生
だ
っ
た
。
お
酒
を
召
し
上
が
ら
な
か
っ
た
先
生
だ
が
、
の
ん
兵
衛
た
ち
の
飲
み
会
に
も
よ
く
お
付
き
合
い
頂
い
た
も
の
だ
っ
た
。
　
渡
部
学
長
の
最
大
の
目
的
は
米
短
の
四
大
化
だ
っ
た
が
、
そ
の
願
い
は
結
局
、
果
た
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
仙
台
の
教
会
で
の
ご
葬
儀
で
、「
御
恩
に
報
い
る
べ
く
努
め
ま
す
」
と
お
誓
い
し
な
が
ら
何
も
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
　
研
究
者
に
な
り
た
く
て
米
短
に
来
た
か
ら
に
は
、
論
文
は
最
低
年
に
一
本
書
こ
う
、
と
思
っ
て
い
た
。
高
校
教
員
の
頃
は
、
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
週
一
自
宅
研
修
制
度
」
を
利
用
し
て
、
大
学
の
非
常
勤
講
師
を
や
り
な
が
ら
自
腹
で
地
方
の
学
会
に
も
出
席
し
、
乏
し
い
小
遣
い
か
ら
文
献
代
を
捻
出
し
つ
つ
拙
い
論
文
を
せ
っ
せ
と
書
い
て
は
学
会
に
投
稿
し
、
没
に
な
る
の
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
つ
く
づ
く
研
究
職
を
得
て
い
る
人
が
羨
ま
し
か
っ
た
。
研
究
費
が
あ
っ
て
、
学
会
出
張
旅
費
も
支
給
さ
れ
、
紀
要
そ
の
他
論
文
発
表
の
機
会
も
保
証
さ
れ
て
い
る
、
こ
う
し
た
特
権
的
と
も
言
え
る
境
遇
に
も
し
自
分
が
立
て
た
な
ら
、そ
の
時
は
、そ
う
い
う
立
場
に
立
て
な
い
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人
か
ら
の
指
弾
を
浴
び
な
い
よ
う
に
精
一
杯
研
究
を
進
め
よ
う
、
と
心
底
思
っ
た
も
の
だ
。
自
分
の
弱
さ
や
怠
惰
か
ら
、
結
局
ろ
く
な
研
究
も
で
き
な
い
ま
ま
に
定
年
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
が
、
現
職
に
あ
る
先
生
方
に
は
、
研
究
を
続
け
ら
れ
ず
に
挫
折
す
る
し
か
な
か
っ
た
多
く
の
志
あ
る
者
た
ち
に
後
ろ
指
を
指
さ
れ
ぬ
よ
う
に
ご
努
力
頂
き
た
い
と
切
に
願
う
。
自
分
の
こ
と
を
棚
に
上
げ
た
ま
ま
勝
手
を
申
し
上
げ
て
誠
に
恐
縮
だ
が
、
研
究
者
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。
　
敬
愛
す
る
北
杜
夫
を
も
じ
っ
て
言
え
ば
、
研
究
者
と
し
て
は
「
威
風
堂
々
の
三
流
所
」
と
自
任
す
る
が
、
で
は
教
育
者
と
し
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
　
授
業
は
好
き
だ
っ
た
。
こ
れ
は
ず
っ
と
一
貫
し
て
お
り
、
教
壇
に
立
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
す
る
の
は
一
種
の
ラ
イ
ブ
感
覚
が
あ
っ
て
、
根
が
ミ
ー
ハ
ー
だ
か
ら
か
、
講
義
が
苦
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
他
方
で
は
、
米
短
の
学
生
さ
ん
た
ち
の
優
秀
さ
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
む
ろ
ん
中
に
は
困
っ
た
も
ん
だ
と
腕
組
み
さ
せ
ら
れ
る
者
も
い
た
が
、
総
じ
て
米
短
ほ
ど
、
真
面
目
に
熱
心
に
講
義
に
臨
む
学
生
が
多
い
大
学
も
珍
し
い
。
そ
れ
は
米
短
の
誇
る
べ
き
貴
重
な
伝
統
で
あ
り
財
産
だ
と
思
う
。
質
の
高
い
、
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
た
学
生
の
含
有
率
が
高
い
大
学
と
い
う
の
は
、
一
朝
一
夕
に
は
醸
成
さ
れ
得
な
い
。
数
値
化
に
馴
染
ま
な
い
し
、
可
視
化
し
に
く
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
学
生
が
生
み
出
す
キ
ャ
ン
パ
ス
の
雰
囲
気
に
籠
る
勤
勉
さ
と
い
う
特
色
は
、
米
短
の
「
質
保
証
」
に
と
っ
て
大
き
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
時
代
の
変
遷
と
共
に
様
変
わ
り
し
て
い
く
こ
と
と
は
思
う
が
、
こ
の
豊
か
な
伝
統
の
灯
が
継
承
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
り
た
い
。
　
何
が
嫌
い
と
い
っ
て
、
だ
ら
だ
ら
続
く
会
議
ほ
ど
不
愉
快
な
も
の
は
な
い
。
大
体
、
人
間
の
能
力
は
二
時
間
程
度
の
会
議
で
限
界
を
迎
え
る
。
長
い
会
議
ほ
ど
内
容
空
疎
で
無
駄
話
に
時
間
を
浪
費
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
委
員
会
の
長
を
務
め
た
時
に
は
で
き
る
だ
け
審
議
を
早
め
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
若
い
頃
、
平
委
員
と
し
て
末
席
を
汚
し
な
が
ら
「
あ
あ
、
つ
ま
ら
な
い
。
早
く
終
わ
ら
な
い
か
な
あ
」
と
あ
く
び
を
か
み
殺
し
て
い
た
そ
の
怨
念
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
長
時
間
か
け
て
熱
心
に
討
議
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
場
合
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も
あ
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
議
案
は
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
こ
れ
ま
た
渡
部
学
長
の
頃
の
思
い
出
話
に
な
る
が
、
そ
の
当
時
は
煙
草
を
吸
い
な
が
ら
の
会
議
が
至
極
当
然
だ
っ
た
。
今
か
ら
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
委
員
会
室
に
は
灰
皿
が
当
然
の
ご
と
く
並
べ
ら
れ
、
あ
ろ
う
こ
と
か
委
員
長
（
学
長
）
席
に
は
長
い
脚
の
つ
い
た
専
用
の
灰
皿
が
控
え
て
い
る
風
景
が
日
常
だ
っ
た
。
遅
れ
て
入
室
し
た
時
な
ど
、
部
屋
中
に
籠
っ
た
紫
煙
で
ぼ
ー
と
辺
り
が
霞
ん
で
見
え
る
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
大
袈
裟
で
は
な
か
っ
た
。
時
代
は
変
わ
る
。
煙
草
の
害
は
当
然
と
し
て
、
し
か
し
や
は
り
、
嫌
煙
権
が
声
高
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
時
世
の
流
れ
か
ら
、
世
の
中
に
「
不
寛
容
」
と
い
う
目
に
見
え
な
い
圧
迫
が
は
び
こ
っ
て
き
た
、
と
い
う
偏
見
を
払
拭
で
き
な
い
。
社
会
の
許
容
量
が
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
、
気
に
入
ら
ぬ
も
の
を
徹
底
的
に
排
除
し
、
差
別
化
し
て
い
く
と
い
う
息
苦
し
い
世
間
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
「
自
粛
警
察
」「
マ
ス
ク
警
察
」
と
い
っ
た
弊
害
を
生
む
に
至
っ
た
。
相
互
の
違
い
を
認
め
、
緩
や
か
な
繋
が
り
を
大
事
に
す
る
と
い
う
社
会
の
実
現
を
心
か
ら
願
う
。
　
地
域
貢
献
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
改
革
の
余
波
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
も
渡
部
学
長
の
発
案
で
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
堅
苦
し
い
公
開
講
座
を
改
め
、
も
っ
と
参
加
者
が
気
軽
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
き
る
よ
う
な
サ
ロ
ン
風
の
も
の
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
五
回
ば
か
り
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
近
現
代
小
説
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
お
し
ゃ
べ
り
す
る
と
い
う
講
座
を
担
当
し
た
と
こ
ろ
、
最
終
回
後
に
参
加
者
の
一
部
の
方
々
か
ら
「
も
っ
と
続
け
て
ほ
し
い
」
と
の
お
声
を
頂
い
た
。
こ
れ
が
そ
の
後
現
在
ま
で
続
く
「
米
沢
市
民
読
書
会
・
四
季
の
会
」
の
誕
生
で
あ
る
。「
読
書
会
」
と
名
乗
り
な
が
ら
、
徐
々
に
実
態
は
文
学
作
品
を
媒
介
と
し
た
「
何
で
も
あ
り
」
の
飲
み
会
み
た
よ
う
な
も
の
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
会
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
清
宮
先
生
の
お
陰
で
実
現
し
た
半
年
間
に
亘
る
中
国
河
北
省
保
定
市
の
河
北
大
学
で
の
講
師
生
活
中
、
わ
ざ
わ
ざ
会
員
の
有
志
の
皆
さ
ん
が
お
越
し
下
さ
っ
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
会
に
集
う
方
に
と
っ
て
の
重
み
や
意
味
は
そ
れ
な
り
に
あ
っ
た
と
密
か
な
自
負
と
共
に
思
う
次
第
で
あ
る
。
　
貢
献
と
い
う
ほ
ど
お
こ
が
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、「
山
形
新
聞
」
に
「〈
こ
と
ば
〉
の
杜
へ
」
と
い
う
連
載
を
持
て
た
こ
と
も
喜
ば
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し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
清
宮
先
生
の
ご
発
案
で
始
ま
っ
た
企
画
だ
が
、
こ
ん
な
に
長
く
続
く
と
は
、
当
初
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
清
宮
先
生
亡
き
後
も
佐
々
木
紀
一
先
生
と
共
に
書
き
続
け
て
き
た
が
、
お
鳥
目
ま
で
頂
戴
し
な
が
ら
、
研
究
と
は
別
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
近
現
代
小
説
の
あ
れ
こ
れ
を
語
る
機
会
と
い
う
も
の
は
、
実
に
有
難
い
も
の
が
あ
る
。
　
県
内
の
同
人
誌
を
批
評
す
る
仕
事
も
同
紙
で
続
け
て
い
る
。
作
家
で
も
評
論
家
で
も
な
い
素
人
の
一
研
究
者
が
、
一
生
懸
命
に
書
か
れ
て
い
る
作
品
に
あ
れ
こ
れ
利
い
た
風
な
こ
と
を
申
し
述
べ
る
と
い
う
無
茶
な
企
画
だ
が
、
意
外
と
同
人
の
方
か
ら
は
好
評
で
、
頂
戴
す
る
私
信
に
は
好
意
的
な
内
容
が
多
い
。
県
内
文
化
の
向
上
に
少
し
で
も
役
立
つ
な
ら
、
拙
い
評
に
も
そ
れ
な
り
の
存
在
理
由
が
見
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
と
勝
手
に
納
得
し
て
い
る
。
　
阪
神
大
震
災
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
か
ら
始
ま
っ
て
辞
め
る
時
に
は
コ
ロ
ナ
騒
ぎ
、
思
え
ば
色
々
あ
っ
た
が
、
何
と
か
こ
こ
ま
で
辿
り
着
け
た
。
そ
れ
は
、
誠
に
僥
倖
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
運
に
よ
る
も
の
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。
特
に
、入
院
な
ど
す
る
身
と
な
って
そ
う
い
う
思
い
は
一
入
増
し
た
。
　
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
世
の
中
の
雰
囲
気
は
変
わ
っ
た
。
大
学
に
限
ら
な
い
が
、
学
ぶ
者
た
ち
が
い
て
く
れ
て
初
め
て
学
び
の
「
場
」
と
い
う
も
の
が
存
す
る
と
い
う
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
、
学
生
が
消
え
て
し
ま
っ
た
新
年
度
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
呆
然
と
し
た
思
い
で
歩
き
な
が
ら
気
が
つ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
ま
だ
ま
だ
色
々
な
新
し
い
事
態
や
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
き
っ
と
大
丈
夫
。
人
々
の
叡
智
と
い
う
「
力
」
は
、
必
ず
何
ら
か
の
糸
口
を
発
見
さ
せ
る
。
村
上
春
樹
に
「
小
確
幸
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
小
さ
い
け
れ
ど
確
か
な
幸
せ
。
そ
ん
な
も
の
を
日
々
の
糧
に
見
出
し
な
が
ら
、
焦
ら
ず
に
前
を
向
く
こ
と
が
大
事
な
よ
う
に
思
う
。
　
人
間
に
は
器
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
大
き
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
同
時
に
、
人
に
は
柄
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
で
き
る
だ
け
カ
ラ
フ
ル
で
良
い
柄
が
望
ま
し
い
。
器
と
柄
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
、
素
敵
な
人
々
を
生
み
出
す
「
場
」
と
し
て
の
米
短
を
こ
れ
か
ら
も
応
援
し
て
い
き
た
い
。
　
駄
文
な
の
に
長
す
ぎ
た
。
大
事
な
こ
と
、
肝
心
な
こ
と
、
申
し
述
べ
る
べ
き
礼
や
お
詫
び
な
ど
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
書
き
落
と
し
は
多
々
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あ
る
が
、
こ
こ
ら
で
打
ち
止
め
と
す
る
。
　
皆
様
、
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
米
短
と
皆
様
の
益
々
の
ご
発
展
を
祈
念
致
し
ま
す
。
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